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代 传 统 的“主 动 ——被 动 型 ”医 患 关 系 ，还 是 现 代 社 会
所倡导的“指导——合作型”和“共同参与型”的医患关
系，都是强调疾病的治疗，而非交易。尤其是在现代社
























提供 商 品 和 服 务（如 赠 送 样 品 ）或 发 生 亏 损 ，也 不 影 响
其组织的营利性质。医疗机构，不论公立还是私立，其




















（三 ）从 法 律 关 系 的 内 容 看 ，医 疗 机 构 所 承 担 的 提















































































（五 ）从 法 律 救 济 手 段 上 看 ，患 者 权 益 的 保 护 基 本
不适用消费者权益保护法的特殊救济手段。
消费者保护法的意义在于为消费者提供不同于一
般 民 事 救 济 的 特 殊 救 济 ， 这 些 特 殊 救 济 手 段 主 要 有 ：
（$）赋 予 消 费 者 的 法 定 的 消 费 者 权 利 ，如 安 全 的 权 利 、
知悉的权利、选择权、公平交易权等；（%）经营者对消费
者负严格的结果责任，即无过错责任，只要是由于产品
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的缺陷造成消费者的损害，经营者不论有无过错，都应
承担责任 ；（!）实 行 后 悔 期（又 称 为 冷 却 期 ）制 度 ，消 费
























































































法 对 医 生 的 责 任 实 行 有 效 监 督 。 在 现 代 社 会 ，“ 指
导——合 作 型 ”和“共 同 参 与 型 ”的 医 患 关 系 取 代 了 传
统的“主动——被动型”医患关系，!患者在医疗过程中
的主体地位越发突显，其主体意识也越发增强，他们在
















鉴 于 前 述 表 明 的 采 取“搭 便 车 ”的 做 法 不 可 行 ，因
此，笔者 建 议 应 该 采 取 专 门 的 立 法 ，即 制 定 专 门 的《患
者权益保护法》，加强对患者权益的法律保护。当然，患
者权益的保护问题极为复杂，不仅仅是法律层面的问












































法》的 规 定 ，甲 类 传 染 病 病 人 和 病 原 携 带 者 、乙 类 传 染
病中的艾滋病病人、炭疽中的肺炭疽病人，实行隔离治
疗；拒绝隔离治疗或隔离期未满擅自脱离隔离治疗的，
可 以 由 公 安 部 门 协 助 医 疗 机 构 采 取 强 制 隔 离 治 疗 措




人，在 明 确 诊 断 前 ，在 指 定 场 所 进 行 医 学 观 察 ：对 于 与
传染病人密切接触的人员，实施必要的卫生处理和预
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